




A. Kesimpulan  
 Perancangan buku visual ini bertujuan untuk menyampaikan nilai dan 
moral yang terkandung dalam kitab Amsal yang dapat diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari bagi remaja kristiani. Diharapkan dengan perancangan 
ini pembaca dapat lebih memahami makna yang terkandung dalam kitab Amsal 
dengan lebih mudah dengan bantuan visualisasi ayat yang menarik dan 
komunikatif. 
 Perancangan dimulai dari pemilihan ayat-ayat dari kitab Amsal yang 
memiliki makna dan nasihat yang relevan dengan kehidupan remaja kristiani 
saat ini. Dari seluruh ayat dalam kitab Amsal, dipilihlah 36 ayat yang 
kemudian dikelompokkan menjadi 3 bab sesuai dengan tema yang terkandung, 
yaitu mengenai pentingnya hikmat dalam kehidupan, ayat yang mengandung 
hikmat bagi diri sendiri serta ayat yang mengandung hikmat dan nasihat yang 
berhubungan dengan orang lain. Kumpulan ayat tersebut kemudian 
digambarkan secara sederhana namun tetap menarik agar pembaca dapat tetap 
berfokus dan memahami makna dari bacaan. 
 Kurangnya pengawasan orang tua, sekolah, dan pembelajaran mengenai 
kitab suci dan penerapannya pada masa remaja dapat mengakibatkan kenakalan 
remaja yang dilakukan terbawa hingga dewasa. Pada masa peralihan ini 
dibutuhkan pembelajaran mengenai apa yang baik dan benar bagi remaja 
seperti yang tertulis dalam nasihat-nasihat dalam kitab Amsal. 
 Dari permasalahan di atas, dibutuhkan perancangan sebagai sebuah media 
untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam ayat-ayat kitab Amsal 
dengan sederhana namun tetap menarik dan mudah dipahami oleh pembaca 
dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan dengan adanya 
buku visual ini pembaca dapat lebih memahami makna dalam kitab Amsal dan 
terdorong untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari. Selain itu 
dengan media penunjang seperti poster, notebook, stiker dan kartu pos 




 Dalam perancangan ini penulis menyadari banyak perancangan ini masih 
jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak ayat-ayat kitab Amsal yang 
memiliki hikmat yang penting bagi pembaca namun tidak sempat 
divisualisasikan dalam buku ini. Penulis juga menyadari bahwa beberapa 
bagian dalam penyampaian ayat dapat dilakukan dengan lebih komunikatif dan 
sesuai dengan makna dari ayat tersebut. Penjelasan dari setiap ayat pun dapat 
dipelajari lebih mendalam sebab beberapa ayat dapat memiliki lebih dari satu 
interprestasi. 
 Perancangan ini diharapkan dapat menjadi sarana yang menarik dan 
komunikatif bagi remaja kristiani untuk membaca dan memahami hikmat yang 
terkandung dalam kitab Amsal, dan terdorong untuk menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Selain itu bagi yang berencana untuk membuat buku 
visual bertemakan ayat-ayat dalam Alkitab, agar melakukan pendalaman 
mengenai makna yang terkandung dari ayat itu sendiri, serta menyesuaikan 
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